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 In the social welfare field, there have been many cases where support has been difficult to 
provide. This paper focuses on service users who did not want to receive support and uses 
previous research to clarify structural problems within the current social welfare system. 
Difficulties in providing support appear to arise from existing problems within the long-term 
care insurance system and the public assistance system. These problems may influence the 
development of issues such as self-neglect, refuse hoarding, and animal hoarding. Research 
suggests that help-givers put a great deal of time and effort into building a connection with service 
users who are not seeking help. There are specific issues relating to this type of relationship 
within the care system. For example, the relational foundation for building this kind of connection 
is fragile and there is opposition between respecting the wishes of service users and using forced 
intervention. There are also a variety of problems within current welfare service use procedure.
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ができにくくなって」いるとの指摘もある［岡部 （2015）， p. 57］。
　何れにしても福祉事務所は、いつの時代も、多様な「支援困難事例」に出会う第一線機関とし
て機能してきたわけだが、先ずケースワーカーの困難経験に関する調査研究を取り上げる［森川


























































































































該当する 1,319 センターが「いた」と回答し、総件数は 4,345 人、1 センター当たり平均 3.3 人と
なっている。一方民生委員では、全体の 27.2%に該当する 3,213 人が「いた」とし、総件数 5,055
人、一人当たり平均 1.6 人という結果となっている。なお、悉皆調査を行った地域包括支援セン
ターの報告研修を基に、セルフネグレクト状態にある高齢者の推計を行い、その結果推計値は、








































































































































































































































レンマ」は計 143 名（58.8%）で、「現行制度では介入に限界がある」は 126 名（51.2%）となっ
ており、本人の自己決定と生存や地域生活との狭間で、介入にジレンマを抱え、現行制度の限界
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